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FALL SEMESTER 
PEDAGOGY RECITAL 
SATURDAY, DECEMBER 3, 20 1 1 
4 P.M. 
BDL THDUSE CENTER FDR MUSIC 
RECITAL HALL 
PROGRAM 
jolly Old St. Nicholas. arr. Palmer, Manos, Lethco 
Anna Entner 
Let's Boogie .. ............................................. arr. Faber 
Samantha Bigham 
Yikes! The Cat!. . . . . . . . . . . . . . . . . arr. Cheryl Finn and Eamonn Morris 
Luke Spracklen 
jack and the Beanstalk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arr. Faber 
Elizabeth Miller 
The Mermaid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arr. Faber 
Kaitlyn Quast 
I've Got Music. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arr. Faber 
Madeline Bigham 
On with the Show!... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arr. Alfred 
Ethan Spracklen 
A River Flows in You .. ....................................... Yiruma 
Grace Norman 
Pop! Goes the Weasel... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arr. Faber 
William Sutton 
The Lighthouse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Keith Snell 
Clark Etzel 
We Wish You a Merry Christmas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arr. Alfred 
Pierce Nash 
Cossack Ride.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arr. Faber 
Carolyn Etzel 
New World Symphony. .............................. Antonin Dvorak 
arr. Faber 
Danielle Norman 
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